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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh good 
corporate governance seperti komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, 
dan komite audit independen serta karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, 
likuiditas, jenis sektor, dan tipe auditor terhadap pengungkapan risiko likuiditas 
perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang terindeks KOMPAS100 di 
Busa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Sampel yang digunakan sebanyak 
109 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite manajemen risiko, 
ukuran dewan komisaris, profitabilitas, jenis sektor dan tipe auditor memiliki 
pengaruh terhadap pengungkapan risiko likuiditas. Selanjutnya, komite audit 
independen dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan risiko 
likuiditas. 
 











This study aims to determine how good corporate governance affects the 
risk management committee, board size, and independent audit committee as well 
as company characteristics such as profitability, liquidity, type of sector, and type 
of auditor on the disclosure of corporate liquidity risk. This research is a 
quantitative research. The population in this study were non-financial companies 
indexed by KOMPAS100 on the Indonesian Stock Exchange 2017-2019. The 
sample used was 109 with the sampling technique using purposive sampling 
method. The analysis technique used in this research is multiple linear regression. 
The results showed that the risk management committee, board size, profitability, 
sector type and auditor type had an influence on the liquidity risk disclosure. 
Furthermore, the independent and liquidity audit committee has no influence on 
the disclosure of liquidity risk. 
 
Keywords: liquidity risk disclosure, good corporate governance, company 
characteristics 
